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   A 44-year-old female was admitted because of gross hematuria six years after beginning he-
modialysis for chronic renal failure. There was a past history of hematuria one year before 
admission. Retrograde pyelography, computed tomographic scan and angiography had been per-
formed, and a probable malignant tumor of left renal pelvis had been found in 1986. We recom-
mended surgery at the time, but she refused treatment and was followed up. On June 22, 1987, 
the patient had a second attack of gross hematuria resulting in bladder tamponade, and hematuria 
from the left ureteric orifice was confirmed at cystoscopy. Ultrasound showed left obstructive 
nephropathy. Left nephrectomy was performed because of the presumptive diagnosis of malignant 
tumor. The histological diagnosis was transitional cell carcinoma of the left renal pelvis. Two 
courses of M-VAC (methotiexate, vinblastine, adriamycin and cisplatin) chemotherapywere 
accordingly given postoperatively. The incidence of renal pelvic tumor and its chemotherapy 
in patients with chronic t enal failure are discussed.
(Acta Urol. jpn. 36: 587-591, 1990)














主 訴:肉 眼 的 血尿
家 族 歴 ・既 往 歴:特 記 すべ き こ とな し
現 病 歴:原 因 不 明の 慢 性腎 不 全 のた め1981年2月よ
588 泌尿紀要36巻5号1990年
り週に3回血液透析を受けていた,1986年9月13日,







































































療法を2ク ール施行した.投 与量 および臨床経 過を
Fig.4に示したが,1ク ール目のCDDP投 与は
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198747女 発熱,右腰部痛 右腎孟尿管TCC右 腎尿管全摘術
7諏 訪多ら1fi}198862男 不 明

















































め,2回 目の投与ではCDDPを 倍量にし,そ の投
与翌 日にHDを 施行したが,総Pt濃 度が低濃度で
遷延す る傾 向がみ られた.さ らに確実 に血 中の
CDDPを 除去するためには血漿交換以外に方法はな
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